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Niveaux indie&tits hebdolladaires des prix bors taxes A la consoamation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
lochentliche lleldung von vorlii.uf'igen Preisen, obne Steuem und Atga.ben 
Prix au: 
Prices as at: 17.02.92 
Preisen VOii: 
In nation&l currencies/ In mnnaies nationales / In nationaler Wi.brung 
TABLIAO lssence super JaR>-super Gasoil IIOteur Gaso11 cbau:ttage 1uel Residual B'l'S 
TABLI 1 PremiU11 Gasoline 95 1111 Automotive gasoil Beating gasoil Residual l .0. BSC 
TABILLK Superbenzin Dieselkr&:ttsto:rt Beiaol Ix.Leicht Beizol Scbwar 
1081L 1000L 1000L 1118L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Bebgique ( lB) 9.310 9.460 9.260 6.380 2.671 
».mark ( CD) 1.790 1.845 1.840 1.448 .637 X 
~utschl.and (111) 421 489 395 328 171 X 
Dlas (110 41.685 47.771 36.950 36.9Ci0 15.268 
Kllpana. ( PJS) 27.686 30.916 26.662 25.221 9.573 
l'rance (IT) 1.2100 1.360 1.250 1.383 435 
Ireland. (Irish£) 191,84: 209,86 204,43 12.6,54 71,81 
I1ialia (Lire) 361.470 378.280 311.350 321.610 113.678 
LQxembourg ( l'L) 8.890 8.890 7.9?0 7.158 3.243 
=rl.and (n) 519 524 485 433 230 X rt,tt (BBC) 35.117 37.858 35.829 - 13.977 
U~K. £) 150,52 154:,57 155,86 189,31 49,39 
Bn / 1n /in OSI 
'TABLBAU lssence super IDRO-super Gasoil aoteur Gasoil chauttage 1uel Residual B'l'S 
TABLI 2 Premium Gasoline 95 lllN Automotive gasoil Beating gasoil Residu&l. r.o. BSC 
:TABILLI Superbenzin Dieselkra.ttstott Hei.zol Ix.Leicht Beizol Schwer 
1000L 10001 10001 1110 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 2'18,78 2.83,28 2'17 ,29 191,85 79,98 
~ 284,83 293,58 292,78 229,14 101,36 
~utschland 258,88 252,10 243,47 212,17 185,40 
nl.as 222,43 254,93 197,16 197,16 81,47 
Is 2'12,09 303,83 262,22 247,86 94,08 w: 217,25 246,22 226,31 258,38 78,75 
ueland 316,05 345,'13 336,'19 288,47 118,30 
I1&,lia 296, '11 310,51 255,57 265,16 93,31 
~bourg 266,21. 266,21. 238,66 211,11 9'1,11 
~rland. 281,31 2,87,04 265,68 231,81 125,99 
~rtupl 251,59 271,22 256,69 - 100,13 
OJK. 2li7.16 274 .. 35 275.22 191.18 87 .. 66 
C.]l:.:E.{l!:.J:.C./K.G. 
a)-.C,yenne/Average/ 
Dlrchschnitt 261,20 269,63 251,43 222,76 91,40 
b)lloyenne tous pro-
I I duits/Average tor 2'14,75 
all products/ 
Dlrchscbnitt &Iler 
P.rodukte (4) I I I I 
Bn /in/ in ICU 
TABLEAU Bssence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chau:ttage Juel Resid.uel ms 
TABLK 3 Premium Gasoline 95 ROH Automotive gasoil Beating psoil Resid.ua.l 1.0. IISC 
.TABKLLI SUperbenzin Dieselkrattstotf Beizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1008 L 1000 L 1000L 11NL Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
:e.Igique 221,18 224,75 220,00 151,5'1 63,46 
Ila.mark 225,98 232,92 232,29 181,79 80,42 
Deutschl.and 205,39 200,01 193,16 160,40 83,62 
Ellas 176,47 202,26 156,43 156,43 64,64 
Espa.na 215,87 241,06 208,04 196,65 74,64 
l'rance 172,37 195,35 1'19,55 198,65 62,48 
Ireland 250,73 2'14,28 267,18 165,38 93,85 
Italia 235,41 246,36 202,77 288,'19 74,03 
Luxembourg 211,21. 21.1,21 189,35 167,49 7'1,05 
Nederland 225,57 227,74 21.0,79 188,19 99,96 
Pcprtupl 199,61 215,19 203,65 
- 79,45 
O~K. 211,9'7 21.7 ,68 218,37 153,92 69,55 
c.g.E./E.K.C./E.G. 
'ffoyenne/Average/ 
Darchschnitt (4) 
21111,24 213,92 199,49 176,74 72,52 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au 15.12.1991 
Average prices at (Tableau mensuel-Monthly table) 
~--------------~-----------------~~--------------------------------------~-~~~~--------------------------------------------~---------
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Euro Super 
95 RON 1000 L Cl) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
--------------------------------------------------------- 1----------------------------~--------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 31000.00 21450.00 9550.00 28400.00 18780.00 9620.00 23000.00 
OANEMARK 5830.00 4070.78 1759.22 5090.00 3272.18 1817.82 45::SO.OO 
DEUTSCHLAND 1513.10 1106.10 407.00 1333.10 984.10 349.00 1077.90 
GRECE 1)5000.00 9)136.00 41864.00 125000.00 18099.00 46901.00 89000.00 
ESPAGNE 88000.00 57929.00 )0071.00 85500.00 52661.00 )2839.00 69300.00 
F'RANCE 5255.00 4005.00 1250.00 50:39.00 :J609.00 1430.00 )507.00 
IRLANDE 612.46 406.76 205.70 600.96 )79.42 221. 54 532.59 
ITALIE 1509000.00 11517)0.00 357270.00 1454000.00 1079920.00 374080.00 1120000.00 
LUXEMBOURG 22)00.00 12350.00 9950.00 20100.00 10100.00 10000.00 15400.00 
NEDERLAND 1960.00 1454.00 506.00 1800.00 1288.00 512.00 1123.00 
PORTUGAL 146000.00 105196.00 40804.00 1)6000.00 92455.00 43545.00 100000.00 
ROYAUME UNI 483.90 JJ0.60 153.30 448.60 290.90 157.70 445.00 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
(J) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
DEUTSCHLAND 
GRECE 
ESPAGNE 
F'RANCE 
IRLANOE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
7313.00 1063.00 
4080.00 2579.35 
479.60 138.60 
89000.00 52838.00 
40400.00 14329.00 
2144.00 7S8.00 
20J.JB 59.15 
1142000.00 807960.00 
8400.00 480.00 
648.00 22S.OO 
0.00 0.00 
131.60 12.90 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (J) 
---------------Hors taxes Prix de vente (A)Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price 
6250.00 )122.00 0.00 3122.00 
1500.65 2947.00 2054.oo(B) 89J.OO 
341.00 240.50 ,a.co 210.50 
36162.00 28704.00 12559.00 16145.00 
26071.00 1)876.00 1700.00 12176.00 
1386.00 620.70 l:J6.70 484.00 
144.23 86.47 7.66 78.81 
JJ4040.00 212800.00 90000.00 122800.00 
7920.00 4300.00 100.00 4200.00 
42).00 :JJ0.42 57.42 273.00 
0.00 25926.00 8655.00 17271.00 
118.70 64.95 9.17 55.78 
13900.00 9100.00 
2669.71 1860.29 
675.90 402.00 
52838.00 36162.00 )9725.00 29575.00 
2187.00 1)20.00 
,11.01 221. 52 
804440.00 :Jl5560.00 
5950.00 9450.00 
662.00 461.00 
57863.00 421)7.00 
285.00 160.00 
(A) Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
CB) Taxe 1980 CD r~cuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels. 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries. 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tank:stellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'Irla.nde livraison s'etend&nt au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. fur Irland bezieht sich diese Abgatlemenge bauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livralson in:f6rieure A 2.000 tonnes pe.r mois ou inf6rieure l 24.000 tonnes par an. 
Prix :t':ranco conso11111& teurs. Pour l' Ir land.e li vr&ison de 500 A 1. 000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24 1000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1 1 000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im J&br. Praise frei Betrieb. 16r Irland bei 
Abnalme von 500-1.000 t 1m Monat. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d'une pond.6ration des qU&ntit6s consoan6es de obaque produit concern6 au oours 
de la prlode 1990. 
'l'be resul in llmt or weighting the prices of the products concerned. by tbe quanttt.tes consumed during t.be 
~1990. Der~cbnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbrauchsmenpn des JeweilJ&en 
Prod.ukten im Jahre 1990. 
Le bulletin publie cbaque semaine les prix coaauniqu6s pa.r les Etats membres, 00111118 6tant les plus h6q_ue..,nt pratiqu6s, 
pour une cat6gor1e de consomateurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. 
Des ~!sons de prix entre Etats membres &1ns1 que leur 6vol.ut1on doivent et.re :f&ites avec une cert&!ne prudence et 
sont d'une validit6 lillit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, -.is 6p.].ement des ditt6rences dans 
lea sp&:itie&tions de qualit6 des produits, des 116thodes de distriootion, des structures de m.rch6 propres t. ch&que £tat membre 
et d&ns la mesure ou les ca~ories r6pertori6es soot :reprisentatives de l'ensemble des ventes pour un produit d.onn6. Une 
description <Mta1116e de la m6thod.ologie utilis6e sera jointe en annexe du oolletin pa.raissant au <Mbut de cbaque trtaestre. 
The buJ;letin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the speci:fic categories 
of sale listed above. 
Compa.r~sons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of 11ll1ted validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, b.Jt also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
-.rt.et structure, and in the extent to which the standard categories or sales are representative of total national ales or 
a given product. A description of the mthodology followed. is appended to the b.Jlletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin verof:fentlicht Jed.e Wocbe die von den Mitgl.1ed.sstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und. 1st somit t'l1r eine welter 
unten gan&Uer spezifizierte Verm"&UCbergruppe die am biw.figsten durchgefiibrte Erhabung. 
Ein Preisvergleich zwischen den Nidgl.iedsstaaten wie auch die Preisentwicklung ariissen aus tolgenden Grund.en mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenommen vent.en: Scbwa.nkung der lechsel.kurse 1 Onterschiede in den Produlct-spez1:f1k&t1onen und -qual.1.titen, Vertet-
1.ungssysteme, besondere Marktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsl.andern, Reprisentanz der vorgegabenen Prod.uktde:finitionen 
m.it den geaaaten nationalen Verki.u:fen eines best.imnten Produktes. Eine detailierte Bescbreibung der vervendeten llethoden ist 
jeweils im Anb&ng des 01-Bulletin enth&lten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 17.02.1992 
Wechaelkurs u: 
1 dollar• 33,3950 1'B - 6 12.845 CD - 1,6224 DI - 187,41 DR - 101,75 PIS - 5,5235 1J' - 0,6070 E IRL -
1.218,25 LIRm> - 1,8255 rt - 139,562 c;c - 0,5634 OK£ 
1 lc:u 42,0915 l'B - ? 1 92107 CD - 2 101489 DI - 236,214 m - 128,252 PES - 6 1 96189 IT - 0 1 765139 E IBL -
1.535,:ie LIRES - 2 1 ~ FL - 175,931 ESC - 0,710092 UK£ 
CoOt CA1" d'approvisionnement en brut de la Coamunaut6 
err cost ot Cwamunity crude oil supplies 
Prix 
Price- 20,62 S/bbl 
Preis 
Nois NOVDIBRE 1991 
Month N<>VDmm 1991 
Monat NOVDIBER 1991 err-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaf't 
Tous renseignements concernant l'&bonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All 1nto:rm&t1on concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskuntt uber den Bezug des 01-Bulletin erbalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le b.Jlletin piblie: 
1be bulletin piblisbes: 
Da.s Bulle tin verof -
fentlicht: 
x 1 Is. 
cbaque semaine les pr1x hors droits et taxes a la cons~tion en monnaies rationales. dollars et ecus -
le coot CAI' aensuel communautaire (donnees les plus ricentes). 
cbaq_ue mois les prix de vente aux conS01111&teurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en manna.ies nation& 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coQt CAI' trimestriel pour cbaque l't&t •mbre. (s6r1e h1st.or1que) 
each week consU11er prices wit.bout duties &nd taxes in national currencies dollars and. ecus - the 
monthly err cost for the Comunity (most recent avail.able d&ta). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of eacb montb in national currencies 
dollars and ecus. 
each qua.rter the qua.rterly CU' cost for ea.eh Mellrer state (historical series). 
wochantllch die Verbraucberpreise obne Steuern und. Abg&ben in nation&ler Wlbrung, Dollar und. JDJ, die 
monatlic.ben CU-Kosten der Gemeinachaft {letzte ver1\igl:Bre Ba.ten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erboben am 15. jeden Nonats, in national.er Wihnlng, Dollar um F£U. 
Quart&lsweise die CU-Kosten des Quartals fur jed.en Mitg).ied.sst&&t (Zeitreihen). 
